



Автоматизация позволяет значительно повысить скорость решения многих 
задач, стоящих перед предприятием, экономит бюджет, повышает эффектив-
ность работы всего бизнеса в целом. А от этого прямо зависит конкурентоспо-
собность предприятия. Поэтому эти процессы являются крайне актуальными 
для российского бизнеса. Использование всемирной паутины и интернет техно-
логий, программных продуктов сквозной автоматизации всех бизнес-процессов 
сегодня не просто вопрос конкурентоспособности и лидерства, но и выживания 
на рынке услуг в ближайшее время. 
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The article analyzes the effectiveness of the law of small innovative businesses. It is 
considered the problems that existed before the law came into the force and a list of changes 
after. 
 
Согласно федеральному закону №217 от 2 августа 2009 года о малых и сред-
них инновационных предприятиях [1] ВУЗы и НИИ за счет собственных бюд-
жетных средств могут создавать инновационные предприятия, инновационные 
разработки которых будут принадлежать ВУЗам и НИИ, в которых они были 
созданы. Ключевым моментом является то, что до вступления в силу данного 
закона ВУЗам и НИИ не разрешалось внедрять результаты своей интеллекту-
альной деятельности. Также существует тот факт, что согласно закону доходы 
от деятельности предприятий при ВУЗах и НИИ могут быть направлены только 
на защиту прав результатов интеллектуальной деятельности, на образование и 




Несмотря на то, что закон об инновационных предприятиях при ВУЗах и 
НИИ дает возможность создавать хозяйственные общества, он не решает все те 
проблемы, которые возникают при этом у институтов. Довольно несложно соз-
дать хозяйственное общество, по сравнению с созданием конкурентоспособным 
предприятием, которое бы производило качественную продукцию и приносило 
неплохую прибыль.  
На момент вступления закона 217-ФЗ в силу, существовал ряд проблем.  
Во-первых, следует отметить вопрос передачи имущества. Поскольку суще-
ствовало некоторое противоречие в законах, с одной стороны, согласно 217-ФЗ 
ВУЗы и НИИ могут внести денежные средства и какое-либо другое имущество 
в уставной капитал малых инновационных предприятий, а с другой стороны со-
гласно законодательству бюджетные учреждения не могут направлять денеж-
ные средства даже те, которые получены в результате предпринимательской 
деятельности, на создание предприятий.  Следовательно, ВУЗам и НИИ разре-
шалось только вкладывать патенты, лицензии и ноу-хау в уставной капитал ма-
лых инновационных предприятий. ВУЗам приходилось искать инвесторов.  
Вторая проблема – аренда помещения и аренды специального оборудования. 
В случае, когда предприятиям представлялась возможность получить помеще-
ние или оборудование от ВУЗа, то между предприятиями-участниками объяв-
лялся конкурс и выигрывали те, кто предложит набольшую цену. Таким образом, 
у малых инновационных предприятий не было никаких преимуществ в виде 
льгот или особых налогов на аренду помещения и оборудования при ВУЗе.  
Последняя проблема касалась изменения устава ВУЗа или НИИ при созда-
нии малого предприятия, так как не всем казалось разумно изменять устав толь-
ко для того, чтобы в сжатые сроки создать малое предприятие.  
После усовершенствования закона №217-ФЗ, большинство проблем было 
устранено, а именно: ограничения на передачу прав от инновационных пред-
приятий третьим лицам были сняты, а также упростили процедуру аренды го-
сударственного и муниципального имущества, были установлены льготные 
ставки на аренду (первый год – 40%, второй – 60%, третий – 80%, четвертый и 
далее – 100%), снизили страховые взносы до 14%. 
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